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ных средств. Однако рост ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 % может 
отвлечь часть оборотных средств предприятий и ухудшить их финансовое положение. 
Для активизации малого предпринимательства в Беларуси необходимо устранить 
факторы, препятствующие его развитию, выйти на более высокий уровень его государ-
ственной поддержки. Приоритетными направлениями развития малого бизнеса должны 
стать производство потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, ее пе-
реработка, оказание бытовых услуг, особенно в сельской местности, научная и иннова-
ционная деятельность. 
В настоящее время существует целый ряд возможностей для того, чтобы вклад 
малого и среднего бизнеса в ВВП значительно увеличился. По-прежнему требуют вни-
мания такие вопросы, как отмена регулирования цен, совершенствование антимоно-
польного законодательства, сокращение числа налогов, уменьшение размеров штраф-
ных санкций, упрощение документооборота, ускорение приватизации, упрощение 
сертификации товаров и услуг, обеспечение доступности кредитных ресурсов, про-
зрачность в экономической политике. Но, несмотря на это, малый бизнес Беларуси 
представляет собой на сегодняшний день перспективный развивающийся сектор, по-
степенно увеличивающий свою роль и значение в обеспеченности общего экономиче-
ского роста страны. 
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Инвестиции могут включать в себя любое имущество, в том числе денежные сред-
ства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, при-
надлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущест-
венные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в 
целях получения  прибыли и достижения иного значимого результата. 
Инвестиционная деятельность подразумевает действия юридического, физическо-
го лица или же государства по вложению инвестиций в производство продукции (ра-
бот, услуг) или их иному использованию для получения прибыли.  
Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 
– иностранные государства; 
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– международные организации; 
– иностранные юридические лица; 
– иностранные граждане; 
– физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства),  по-
стоянно  проживающие за пределами  Республики Беларусь. 
Рассматривая динамику инвестиций в Республике Беларусь, следует обратить 
внимание на их стремительный рост за последние 11 лет (см. таблицу, рис. 1). 
Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь 
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Рис. 1. Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь, тыс. дол. США [1] 
Также в Беларуси созданы и действуют совместные и иностранные предприятия 
с зарубежным капиталом: «Адидас» (Германия), «Данон» (Франция), «Олви» (Финлян-
дия) и др. 
Акционерами белорусских банков являются российские банки: Сбербанк, Внеш-
экономбанк, Банк ВТБ и др. 
Источниками инвестиций в Беларуси считаются как государственные вложения в 
предприятия, так и частные вложения граждан.  
В настоящее время Беларусь создает благоприятные условия для ведения бизнеса 
на своей территории. Подписаны соглашения об избежании двойного налогообложе-
ния, о содействии в осуществлении и взаимной защите инвестиций, также с 2009 г. 
действует созданный институт «инвестиционных договоров с Республикой Беларусь» 
(Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании до-
полнительных условий для осуществления инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь»).  
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На сегодняшний день в Республике Беларусь имеются значительные преимущест-
ва для вложения капитала. Среди них можно выделить следующие: 
1. Прямой доступ к рынку Таможенного союза (ЕЭП). Таможенный союз в рамках 
Евразийского экономического сообщества представляет собой форму торгово-эконо-
мической интеграции Беларуси, Казахстана и России, предусматривающей единую тамо-
женную территорию, на которой при взаимной торговле товарами не применяются тамо-
женные пошлины и ограничения экономического характера, исключение составляют спе-
циальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 
2. Формирование Единого экономического пространства. Единое экономическое 
пространство – это пространство, состоящее из территорий сторон, на котором функ-
ционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыноч-
ных принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует единая 
инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-
финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
3. Выгодное экономико-географическое положение. Беларусь является своеобразным 
связующим звеном между Россией и Европой. Также через Республику Беларусь проходит 
доступ к таким крупнейшим мировым рынка сбыта, как Европа, СНГ и открытые границы 
к странам Таможенного союза. И на ее территории имеется развитая сеть автомобильных и 
железнодорожных путей сообщения между странами ЕС и стран СНГ. 
4. Политическая, социальная и экономическая стабильность, отсутствие меж-
национальных, религиозных конфликтов.  
5. Благоприятные экологические условия. По итогам 2010 г. Беларуси присвоен 
лучший экологический индекс среди стран СНГ – 53-я позиция среди 163 страны, со-
ставлен учеными Йельского и Колумбийского университетов.  
6. Квалифицированные трудовые ресурсы [2]. 
Еще одним немаловажным проектом в повышении инвестиционной привлекатель-
ности нашей страны за рубежом является разработанная и одобренная Нацбанком и 
Советом Министров стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на пери-
од до 2015 г. 
Данная стратегия ставит перед собой задачи по определению направлений при-
влечения прямых иностранных инвестиций в экономику, ориентированию вложений 
зарубежных капиталов в создание наукоемких высокотехнологичных производств и 
другие поощряемые государством виды экономической деятельности.  
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на данный момент перед на-
шим государством стоит довольно сложная задача: привлечь в страну иностранный ка-
питал, не лишая его собственных стимулов и направляя его мерами экономического 
регулирования на достижение общественных целей. Однако, привлекая иностранный 
капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении национальных инвесторов, 
также не следует предоставлять предприятиям с иностранными инвестициями налого-
вые льготы, которые не имеют белорусские предприятия, занятые в той же сфере дея-
тельности. Очень важно создать благоприятный инвестиционный климат как для ино-
странных инвесторов, так и для резидентов нашей страны.  
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